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Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June YTD
Cataloging
LC Copy 270 340 514 767 717 731 228 216 246 819 403 216 5467
Ed. Copy 247 169 274 366 162 166 168 370 324 351 491 323 3411
Sub-total 517 509 788 1133 879 897 396 586 570 1170 894 539 8878
Original Input 66 42 55 64 50 60 19 51 73 70 53 62 665
Total 583 551 843 1197 929 957 415 637 643 1240 947 601 9543
III new bib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III bib. update 28 19 0 101 25 36 9 34 13 21 34 43 363
III bib. delete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
III new item 56 21 0 136 32 32 5 17 10 24 39 41 413
III item update 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 2 12
III item delete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Printouts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"No-Hit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Withdrawn 220 101 50 112 72 5 30 321 55 874 584 292 2716
